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RESUMEN EJECUTIVO 
  
El presente proyecto de investigación brinda los criterios y herramientas necesarias para la 
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en una Planta de 
Reactivos para Minería ubicada en Arequipa, dejándola apta para obtener la certificación OHSAS 
18001 al finalizar la investigación. Este estudio además, podrá servir de apoyo para la 
implementación de otros SGSST en distintas plantas nacionales e internacionales, dedicadas a la 
fabricación de productos químicos para el procesamiento de minerales.  
  
La investigación toma como referencia al Sistema Internacional de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional OHSAS 18001, y otras normativas peruanas vigentes relacionadas con la  Seguridad 
y Salud en el trabajo.  
  
Con la propuesta de implementar este SGSST se pretende cumplir los requisitos establecidos en 
las normas ya mencionadas, para tener un mejor control de la seguridad y la calidad en la 
empresa, dichos requisitos serán aplicados a todas las actividades realizadas en la Planta de 
Reactivos para Minería - AQP, así como a las actividades de partes interesadas que tengan que 
ver con la misma, de esta forma lograr un impacto positivo en la productividad de la empresa y 
reducir sus índices de siniestralidad laboral.   
  
El primer CAPITULO muestra el planteamiento del problema, en base a este se establecieron los 
objetivos, la metodología a utilizar, se presenta también la justificación del presente proyecto de 
investigación, explicando el porqué de la aplicación de la norma OHSAS 18001 como 
herramienta para mejorar la seguridad y salud en el trabajo de esta planta química, adicionalmente 
se identificaron los principales limitantes de la investigación.  
  
El segundo CAPITULO muestra los antecedentes relevantes en materia de seguridad y salud en 
el trabajo de esta empresa, así también el marco teórico donde se hace referencia a los principales 
conceptos de seguridad, los requisitos de la norma OHSAS 18001, el marco legal y la 
terminología que se usará en la investigación, esta información será de utilidad para el desempeño 
inicial de la gestión, que servirá a su vez de marco para la estructuración del presente trabajo de 
tesis.   
  
  
En el tercer CAPITULO se presentan los antecedentes de la empresa así como las condiciones 
actuales en que se encuentra, además se describen otros datos generales de la empresa como son: 
su sector, actividad económica, misión, visión, política, organización, análisis de los principales 
procesos y operaciones, clasificación de los productos (reactivos) y sus características 
principales, clientes principales, responsabilidades en el transporte de productos, distribución de 
las instalaciones, equipos, dispositivos de seguridad, descripción delos objetivos estratégicos de 
SST y la evaluación de su cumplimiento.  
  
En el cuarto CAPITULO se desarrollaron tres diagnósticos situacionales de línea base, los 
primeros dos a fin de determinar el grado de cumplimiento con los requisitos del estándar OHSAS 
18001 y la RM 050-2013-TR en conformidad con la ley N° 29783, y el tercero desarrollado para 
poder identificar la problemática de la planta de reactivos en cuanto a SST y sus causas 
correspondientes. Como resultado de estos diagnósticos se tendrán identificadas las acciones 
correctivas necesarias  para la etapa de implementación del SGSST.  
  
En el quinto CAPITULO se desarrolla la propuesta de implementación del SGSST, de acuerdo 
a: las siete etapas establecidas en el plan de implementación, al orden de los requisitos del 
estándar OHSAS 18001 y a la metodología utilizada para realizar la propuesta de 
implementación.  
  
En el sexto CAPITULO se realiza la evaluación de resultados de la propuesta de implementación 
del SGSST, analizando los costos de la inversión inicial, los costos para la prevención de riesgos, 
los costos generados por los incidentes, análisis de los incidentes y el análisis de reducción de 
costos luego implementar el SGSST en la empresa.  
    
Finalmente en el séptimo CAPITULO se describen las conclusiones y recomendaciones de la 
presente tesis y los resultados obtenidos.  
  
  
ABSTRACT  
  
  
This research project provides the necessary criteria and tools for the implementation of a Safety 
and Health Management System at Work in a Reagents Plant for Mining  located in Arequipa, 
leaving it ready to obtain the OHSAS 18001 certification at the end of the investigation. This 
study can also support the implementation of other SGSST in different national and international 
plants, dedicated to the manufacture of chemical products for the processing of minerals.  
  
The research takes as reference the OHSAS 18001 International Occupational Safety and Health 
Management System, and other current Peruvian regulations related to Occupational Health and 
Safety.  
  
With the proposal to implement this SGSST it is intended to meet the requirements established 
in the aforementioned standards, to have a better control of safety and quality in the company, 
these requirements will be applied to all activities carried out in the Reagents Plant - AQP, as 
well as the activities of interested parties that have to do with the plant, in this way to achieve a 
positive impact on the productivity of the company and reduce its rates of occupational accidents.  
  
The first CHAPTER shows the approach of the problem, based on this the objectives were 
established, the methodology to be used and the justification of the present research project, 
explaining the reason for the application of the OHSAS 18001 standard as a tool to improve the 
safety and health at work of this chemical plant, additionally identified the main limitations of 
the investigation.  
  
The second CHAPTER shows the relevant background in safety and health at work of this 
company, as well as the theoretical framework where reference is made to the main safety 
concepts, the requirements of the OHSAS 18001 standard, the legal framework and terminology 
that will be used in the research, this information will be useful for the initial performance of the 
management, which will serve as a framework for the structuring of this thesis work.  
  
In the third CHAPTER, we find the background of the company as well as the current conditions 
in which it is located, in addition to other general information of the company such as: its sector, 
economic activity, mission, vision, policy, organization, analysis of the main processes, 
  
classification of products, responsibilities in the transport of products, distribution of facilities, 
security devices, description of the strategic objectives of OSH and the evaluation of compliance.  
  
In the fourth CHAPTER three situational diagnoses were developed, the first two in order to 
determine the degree of compliance with the requirements of the OHSAS 18001 standard and the 
RM 050-2013-TR in accordance with the law N ° 29783, and the third developed to be able to 
identify the problematic of the reagent plant regarding security and health at work and its 
corresponding causes. As a result of these diagnoses, the corrective actions necessary for the 
implementation phase of the SGSST will be identified.  
  
In the fifth CHAPTER, the proposal for the implementation of the SGSST is developed, 
according to: the seven stages established in the implementation plan, the order of the 
requirements of the OHSAS 18001 standard and the methodology used to make the 
implementation proposal.  
  
In the sixth CHAPTER, the evaluation of the results of the proposed implementation of the 
SGSST is carried out, analyzing the costs of the initial investment, the costs for the prevention 
of risks, the costs generated by the incidents, analysis of the incidents and the reduction of costs 
then implement the SGSST in the company.  
  
Finally, in the seventh CHAPTER the conclusions and recommendations of this thesis and the 
results obtained are described.  
  
